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With the constant rising popularity of the Chinese language, the number of 
Indonesians who are learning Chinese and the studies about Chinese studies have 
increased, therefore Chinese language teaching requirements in Indonesia are also 
rising. Pronunciation is one of the most important aspects of Chinese language and 
also one of the most important aspects of teaching Chinese language. The students 
who speak Chinese fluently acknowledge that pronunciation is one of the major 
obstacles in learning Chinese. Many students recognize this fact which increased the 
research about the teaching strategies and the effective learning of Chinese in 
Indonesia.  
In this paper the author has made a study about the teaching strategies and the 
effective learning of Chinese in Indonesia in primary schools. The author concluded 
that although these studies have a wide range, very few are concerned with primary 
school students who learn Chinese. Being regarded as a special group of students, 
primary school students have a different cognitive structure and learning methods than 
the methods used by adults. One of the methods used by primary school students is 
the use of questionnaires, with the emphasis on the   difficulties faced by students in 
the process of learning Chinese language and the strategies used to overcome them. 
The author made a comparison of the Chinese language and the Indonesian language 
pronunciation systems in order to find causes of the pronunciation errors of 
Indonesian primary school students. The author tried to present effective learning and 
teaching strategies used by the teachers in Indonesia and explain the characteristics of 
Chinese language teaching system in the Indonesian primary schools. 
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第一章  调查分析 
第一节  调查对象、范围、方法和目标 
一、调查对象 
笔者对印尼雅加达 Santo Kristoforus小学 448名小学生进行了调查，其中
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表 1 
No 汉语拼音 发音不正确的学生 发音正确的学生 
1 baba 21% 53% 
2 popo 43% 31% 
3 mo 3% 71% 
4 fo 5% 69% 
5 de 22% 52% 
6 te 38% 36% 
7 ne 9% 65% 
8 lele 26% 48% 
9 gege 25% 49% 
10 ke 38% 36% 
11 he 12% 62% 
12 ji 36% 38% 
13 qi 35% 39% 
14 xi 7% 67% 
15 zi 53% 21% 
16 ci 55% 19% 
17 si 42% 32% 
18 zhang 52% 22% 
19 chang 56% 18% 
20 shi 18% 56% 
21 lei 5% 69% 
22 yun 43% 31% 
23 men 34% 40% 
24 xiong 32% 42% 
25 lÜ  42% 32% 
26 lÜ e 46% 28% 
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表 2 
No 汉语拼音 发音不正确的学生 发音正确的学生 
1 阴平 18 56 
2 阳平 42 32 
3 上声 46 28 
4 去声 16 58 
 
 
图 2 汉语声调的统计结果 
 





































（5）把汉语声母的 g[k]读成了印尼语辅音声母的 g[ɡ]。在统计的 74 名学
生，25个学生把汉语拼音的“gege”读成了印尼语的“gege”。比如，在课堂上，
学生常常把“哥哥”的发音读成了印尼语的“gege”。 
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名学生中有 39个学生把汉语声母 r[ʐ]读成印尼辅音声母的 r[r]。比如，在课堂
上，学生常常把汉语 ri“日”[ʐ]误读成印尼语“ri[ri]”。 
（4）发汉语语音时汉语声母 sh[ʂ]时偏误出现的频率也很大，只是较前两
者稍小。在统计的 74 名学生中有 18个学生把汉语拼音的 sh[ʂ] 误读成 x[ɕ] 。
但一些日常用词如“老师(shi)”因为经常使用所以汉语声母 sh[ʂ]在拼读这些
音节时出现偏误的频率要低很多。 
（5）汉语声母的 x[ɕ] 和韵母拼合时跟印尼语辅音声母的 x[ks]相似，所以
出现问题较少，在统计的 74名学生中只有 7 个学生出现了发音偏误。 
（6）汉语声母的 h[x] 和韵母拼合时跟印尼语辅音声母的 h[h]相似，所以











母的 c[ʨ]。在统计的 74 名学生中有 53 个学生把汉语拼音的“zi”[ts]发成印
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